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graus s'estableiu ja la divisi6 
de l'escola anib grau elemental, 
Inig i superior yu'6s la correrit 
P L ~  totes les poblacions petites; 
i fitis a niolkes s'estableix un 
altre grnu de -prepar*aci6 per 
neres: Deniaiiant a 1'Estiit qu'  
euvii un altre mestre nncio!itil 
o pa.gnn t-11 e II 13 1'A 5 11 11 t anie I I  t . 
El primer no euviarh mesttk, 
meutres uo se cerqui locztl anib 
condicious per graduada i se li 
Creiui que hi ha iia altre 
di de qite el? nius de la. v i h  
se dividesquen et] mC.; de  dsx 
graus sense quB costi easi res 
a1 Ajuiitlameut, per aix6 ereim 
del cas exposar-lo corn hetu fe- 
rem en  t in tercer articlet. 
A. F. 
Aqnest periddic est& sabjecte a 
censura esgleoi&istissl. 
\ 
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Titol 6 s  rtqucst qu’ha de cri- 
dar necesariament I’atenci6 de 
tot vertader artanenc, i 5ens 
dupte ha d’excitar la curiosidat: 
Kart& progressas. 
L o  qu’iln sornin a primera vis- 
ta, son ad&ntos materials, in- 
vents que duyuin a n’els poble 
capital i bc-i estar; p x 6  si un-66 
pensa si un bd  medim qual sia 
el vertader pt.ogitci d’un poble, 
veur9 am5 clarecht que no 6s 1’ 
aurnent d e  riquesa i felicidat ma- 
teria!, sino m6s b!: urx:~ purifica- 
ciij de m~tlcs idee;, de d ~ c i r i i ? e ~  
subvcrsives qrre au ncnten CIS 
cr~niznns i d iminueisen la tran- 
q u t l i h t  ii!&viAl.ml i social; el 
prog& 6.3 e! cr!:tiu dt. lcs inteli- 
gencies i l , ~  dii-e;cil:) ordenada 
dels movirnF<n:b dd5  cors; titois 
que L3rurnentv:i la jcrmnnd:it en - 
tre el.; habitants d’un pable i que 
se posen a1 cot-rent clels gram 
ideals qui conceberi i preocu. 
pen les intclig2ncies previlegia- 
des que am!> !os seus invetits 
deixeii el ii3.n dins ULI csghi ci’ 
ndmiracid. 
Progres d’un pobic3 63 corrdt- 
air les eqniuocacions i errors de 
l’inteligeucia i predisposar-la a 
que sia educxh a m b  doctr-iaes 
sdlides, am5 idees de veritat; 
progre.; d’un poble 6s ronipre les 
cadenes qu 3 caativen i fermen 
els cors, cadenes de males pas- 
sions que degrnden 121 r a s e  a 
inutilisen els nobles esforsos quk 
d’ells naturaime:nt brolieri. I per 
t n n t ,  si 6s V‘CT qze Jesucrist 2s la 
pedra angular de tot s6lit edifici, 
si 6s ver quo Jesuci-ist, coin 6 s  
indiscutible, Cs principi de veri- 
m t ,  i fora d’Ell sols s’hi troba 
e, :or, falseJat i fosca; 6s pew- 
sari que tot ver progrds pertes- 
qui i se fonamenti i acabi en 
Cristo; perque sense la seua ve- 
ritat tot enteninent es trobar5 
sempre sense fonament estabIe, 
sense Cristo tot cor no sera rnes 
qu’un covnl tencbrds on bullirgn 
(.IuI 
sempre sens ordre si concert, to- 
t2s les pasions que rornpr6ii rin 
dia les seues barrel-cs per des- 
bordar-se i causar els estragos 
consiguiehts. 
F2Sabeu perqud, idb, i2i-t~ p r o p -  
sa?. Yerque s’a~ostn a. Cristo, i 
en Ell hi trobar6 els vertaders i 
sdids elements del progrPs que 
fa grans i gloriosos els pobles. 
Art& s’acosta n Cristo, rcen- 
tras reb dins les seues cases les 
irnatges d’el scu Cor perque prz- 
sidesqui i dirigesqui les seues 
families; qmtrecentes families i 
mes, son ja les que’l tencn per 
Rei: la Casa de la Vila dona el 
cap devarit, eis casinos +i b;ii-be- 
ries han fct lo rnatcix, essefit la 
presencia d’el Cor de Jestis un 
I!ctrero m6s fort i e l o a ~ e n t  que 
prohibeis e impcduis la bltisi’e- 
ma i altres actes que ofenen ki 
in r) 1.3 lida t . 
,\i-td s’xosta a Cristo, quaiit 
mcii’s d’els seus fills que apenes 
cZ conexien I’hm rebut dins el 
st’cl pit sncramentalment el dia 
g r m  que tot el pc?b!e !‘ha h o i m t  
:imS lit festa solernaisimn que ii 
Jcdicava. 
Art& s’acosta a Cristo, qumd 
c d a t a n t  tots els artanencs de 
noble entusiasme, el dia 3.0s del 
present m6s exposaven defora 
les seues cases imatges o pintu- 
res del Cor de Cristo enJoiar,t-les 
corn millor sab’en Oh iArtA 
semblava aqxell &a una gran 
foqatera encesa, cotn gran 6s kt 
que crema dins el Cor de Jes~ls!. 
Art& progrcssa perque s’acos- 




Corn anunciarem, la Junta Di- 
rcctiva d’aqueixa entidat cridg 
la. General a sessici extraordina- 
riz pel dia 9 a Ics 7 i mitja del 
c7pvespi-e. A les 9 s’obri la ses- 
sibque 2re;idi el Rt, D Josep 
Fu ster. 
Aquest llegi lit dimisi0 presen- 
tada pel President D. Miquel 
Oleo fundada en la seua creen- 
c h  de que no l’assistia la con- 
fiansa de tota la Junta General. 
Digud tambe, que la Dii-ectiva 
no volia admetrer--ti i navia acor- 
dzt convocar la General per 
veure si aqueixa ii reiterara o 
no la confiansa, pr-evaint que  
corn la Directiva hai-ia sernpre 
cbrat d acord amb e k’rcsident 
si aquest no era assistit de la 
confiansa de la G.?i:ei;a..l1 t G t a  la 
Junta se considet-ava dimitida. 
( ; ! > a  
Se discuti fcrm la proposic’b, 
se femn cArregs a1 President di- 
missionari i se allarqava moit el 
debat fins que IaJunta d i p 4  que 
s’anava 2 votar la proposici6 de 
la Directiva. En aquest moment 
s’aixecaren molts dels assidents 
i sortjren del local scnse votar 
quedant solament sobi-e una. dot- 
zena de socis. 
El Segretari Sr. Solirellas de- 
man5 als presents si n’hi hzvia. , s 
cap que tengues res que dir del 
President dimissiomri i coin nin- 
glsr s’atrevi a fer li cap chrreg 
publicament, interpret6 la Direc- 
tiva que s2 1-eiterava la confian- 
sn a1 ?resident i se consign& que 
aixi s’acordava per uizanimh!at. 
(!i) 
’Aixb pass8. Lector, fe td ebs 
conientari a tan gust. 
- 
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T L U N A  
Es molt natural que els nostros ante- 
passats estassin molt esquius a causa 
de ses frequents incursibns d’els moros, 
i per ax6 axis corn tenicn senyse 
! 
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per avisar-oB en es temps d‘aquest pe- 
rills, de la rnateixa manera piocuraven 
en senyar a n‘eis seas animals amb cer- 
4es veus, a fi de que en sentir-les par- 
tissen corrents cap a ses cases d’aon 
eres. 
Succei qu’un dia e1 bover de Son 
laurnell anoinenat Sancho guardava els 
)OMS a devers II 7 tur6. Ell qu’estava 
vigilant demunt un talaiot va voure qu‘ 
els moros s’en veEien desde 1Sa Punta 
Aiegre cap a n‘Es Gzaib; baix5 desse- 
guida i s’en va anar cap a sa guarda i, 
Wrn un desesperat, comensa a cridar 
amb sa senya cju‘havia acostumat a n‘ 
aquells animals qu’era: jBOuS, moros! 
jhus,Imoros!. Aqueis anima!ets, io ma- 
Cix que si les hag& pegat mosca, 11 
estrenyen de qualres, cova aha, cap a 
Son laurnell; i una vadelieta, que hi ha- 
via a sa guarda, que era caixo, debana- 
va tambe I d  quant puria per6 per cau- 
sa de la seva coixeaa, va quedar mig 
xeturada a derrera tota aquella guar- 
da. 
Es bover que s’havia arnagat en niig 
d’uns penyals a llevores contemplii com 
els moros, que ja havien desenibarcat, 
Pagafaren, l i  posaren un  Eermai i la s’en 
portaren cap a sa barca; Id entrarcn 
dins ella i tent festa per la seua pres3 
prengueren altra vegada aigo: i de sa 
pobra vadelleta no s’en cantaren piis 
galls ni gallines. 
~ 
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Companys, coiiipanys, veniu a1 festival 
ont sentireu un cdntic tl-ionfai 
qu’enlonaran wits tots eis auceils; 
volern donar 10s pronta Ilibertat ‘ 
i ai veurer-los vo!A ainb f:iicidat 
el nostro cor sei-& ieliq coili el!s, 
Cada auceli piuis 
i volatetja; 
k s  que ploretja 
engabiat. 
Tots amoilein -lo 
que sigui Iliure 
i pugui viure. 
e n  Iiibertat. 
E!s fruils defensa 
quant pel camp vola 
Si’l cor s‘endola 
per un pes& 
en la Loscuria 
i a n b  sa canturia 
l’aliunyara. 
’ m u  a cercat-Io -r 
Ssrem tots setnpre 
stis paladins, 
sera dels nins 
ben respectat 
i ara en penyora 
de tal proniesa 




La festa anyal que els Congre- 
gants rnarians dediquen a n‘el seu 
Patr6 S .  Lltiis Gonzaga enguany 
promet esser bastant Iluida. 
Segons se nos entera eis actes que 
pensa la Junta Directiva fer en eIla 
son 10s siguients: 
Dirt 24 el vespre hi haura Com- 
pletes i seguidament vistosa sevei- 
la de focs artificials i musica devant 
el local soc’al: dia 23 ai inati solem- 
ne Coxunib general en ;la Capella 
de h i  Cmgregacid; a. les deu OfiCl 
Major en que prd icar5  el Rt. P- 
J d i a  Samper, de :a corigregaci6 de 
S. Felip Neri. El cap-vespre rnusica 
i hermcsos focs japonesos. A la n i l  
concert de mi’!sica i s’a:l1oliarljn 
giobos. 
E11 la setmzilin q u i  T V ~  procfirnrcm 
donar nks  detaHs i publicarein el 
programa. 
--Diumeng-e dia 16 en 1’Escoln del 
Col.legi a la tarde e s alurnnes que 
In freyu-enten sufrirdn els eximeris 
de que ilunarzm compte er, el nliine- 
TO p~\ss~l‘i .  A ells hei pi>drkn assistir 
Ies fmiilies dels xxateisos alumnes. 
--El dijous J’questa  setmana 6s 
esperat el c a d b e r  de D. JaurneVa- 
quer de S’Eieretat que mort a Puer- 
to Rico 6s portat a Capdepera, cum- 
plint la voluntat expressa dei dit 
difunt i els desitjos de la seua dis- 
tingida familia. 
- Nos trobam en ple estiu: Cala. 
Ratjada de cada dia aumenta e a  
estivants: son moit pocjues les cases 
que avui no estiglrin aubertes. Les 
diligeiicies, ja tornen arribar quati- 
danament  a n’aque1la plaja, reple- 
nes de riatjers que hi venen a pas- 
stir Ia temporada. 
Corresponsal. 
9 
Diumenge dia 16 se celebrara en- 
el Convent sa festa de St. Bonaven- 
tura amb mes solemnidat qu’els aI- 
tres anys. 
A les 10 hi haura Ofici solemne 
amb serm6 a n  el que hi assistiran 
tots eis nins del Coi-legi de St. 
Bonaventura. 
AI decapvespre a les 5 dins ‘l’es- 
pi& claustre del Convent se fer& 
una vetlada literaria musical que 
arnb m o t h  de la distribuci6 de pre- 
mis dediquen els alumrses del Col- 
Iegi a son excels Patr6 St. Bona- 
ventura. 
El Prcgrrtnia d’aquest acte infan- 
til 6s el siguen:: Primera part  de 
U ~ I  lii.cseo Clmndsiico. E n  aq uest 
acte nlucic2l hi prendzin part  t o t s  
e’s nins de la s e d 6  major. 
H o r i i . ~ q k  (discurs de presentaci6f 
per l’alumne Taume Nicolau. 
cjtticn :io simbra no recoge (diaia- 
guct) pels tins Juan Genovart, 
G u i ~ n i  Koig. laume Mol-ey, Miquel 
TOUS, Aiitoni Sureda i Antoni Mas. 
Liz C h d m t ‘ o  (Dialagaet) pels nins 
B~rcomc:~  Estzva, l u a n  Amorbs, 
Pe’eri. Toas, Jeroni Tori5 I jua i i  Gil. 
;‘l.;rnnes Lloreas Terra:sa i AntonF 
L’n q ii er 
m.si‘re de  ?os rnesircs (Ronclal!a) 
en la qce hi prerid5n part  uns  
c;v,ants n i n ~ t ~ ,  per l’alurnne AntoEi 
Vrtqtie:-, 
Keparticib de preiilis i co:ecta per 
sulragai- els gastos 
Segona ?art de Url Rccrzo Gimnds- 
tico. 
.> ‘ I  I’ ’-1 y l a  caridad Ididleg) pels 
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d’actuatidat 
Gi-a:i 13eu de i s  erernidat 
del nwc~ rei, enrprrttdb 
la vastra pratecab 
sltplic perter u n  glosat 
perqwi cwc cert que7 meu cap 
tot s i  110 pot dic tai-16. 
Tambk VBS vui deniana 
a YQS oh Verge Maria 
que iue servigireu de guia 
perque no tnc puga errs 
i per tot pugui esplics 
1~ cp‘es eljovm dei dia. 
An es Ratle i es Rect6 
el permis 10s solicit 
per public2 aquesa escrit 
per tot el poble ai red6 
i corn qu’es obligacjb 
no vuy pati d’atrevit- 
1 
Tenirn del Senyi, Rect6 
el si i del Bal-le tambe 
pet pore llegi es pap6 
a deuant pobre i senys 
i a dins el poble al red6 
pblicar-lo si con& 
S’assunto es per espkti 
es lujo que ses entrat 
a dins qualsevol est t 
des laostro p&le d‘ArtP 
per0 sensa trastoca 
de nin-gti sa dignidat. 
Poble d’Arth pobie hermos 
i de honra ben adornat 
3ins are havias estat 
de Mallorca el mes hermos 
per6 aqueix lujo ditxbs 
$e dura mal resuitat. 
Dins es rain de ses fadrinas 
es lujo s’ha demostrat 
en s6 vesti’k escotat, 
entredds i ramdes f i : m  
en so punt que s‘es eratrat. 
~ u e n  >es cat ,es caiadcs 
. que pareixen ballarines 
sabates amb rete16 
i polvos de tot C J ! ~  
se posen quant vm mndxies 
ses joves qui son honrades 
aix:, 1:s lleva s’houor 
. 
Prime duien ses faldetes 
st‘s loves in& k n  tayades 
curioses, esgueyades 
i avui  ks ducn estretes, 
curtes igual de ninetes, 
q t ~  no les han allargadcs. 
I lo qiii duen pes cap 
are vos o vaix a di: 
un ias de seda molt f i  
beii smy!e i ben estufai 
es monyo ben orquillat 
i lencad6s per Iluhi, 
I moltes perfe nies bo 
duen coua manllevada 
i una via ben gruixada, 
anells i guies, tot d’or ... 
i encare no’s tot, aix6, 
que inoltcs duen barbada. 
Ben mirat fa cremola 
veure que duen pulsera; 
per devant i per darrera 
no les vos poreu m i d .  
Sobre tot, per acabar, 
tot se fon m b  estufera. 
Que creis, un  pare qui t e  
trcs o quatre jovenetes, 
entre flocs i bandatetes 
que no te moit de que fer?. 
diumenge i dia fen6 
jen pot gonya de pessetes! + 
Entre contribuci6 
i cedulcs personals 
consum, faldes, levantah,  
poivos i sabd d’o 6 
no tendrdn m8i un ve!16 
ni podr in  a n i  ~:~b;lis .  
I no’s que’s predicad6s 
no parlin cesde sa trona 
en coiitra es lux0 i sa m d a  
fentho pecat horror6s;i 
m6s, fan de no- sentir-10s 
volgut.nt sols sa scva boua, 
Si Dzu 110 hi alsa sa ma 
encoiiitra es lux0 dolent 
i es rimdo iinpertinent, 
u n  mat resilltat tenJrA 
1 la gent rrolt mal es a 
per segiri aquesta COF!ent. 
Poble d’ArtA beneit 
pel I ~ n s  dc  la Verge piira, 
a dev ts  th pur vetitura 
twi reina es  mal esperit 
b l j a  c s  cap  i desxuildit 
que vas a la septsh$una, 
Alsa ia veu rorta i dara 
que te shtiguen part8 
es lux0 s‘ha de lievh 
i aquesta moda escoicda 
que a devant sa gent honradar 
tothorn Ea encandalisa. 
Fadrines m’heu d‘escolt 4 
en lo que ara vos dirk 
per cals8 i vesti be 
no irnporta s’abus8 
es lux0 deixaa-lo ana 
que‘s cos4 qui 110 convC 
Es neceosari artaces 
i vo!tros tarnbe artaneres 
deixg an8 ses estuferes., fl 
que’l mon duen d‘atravks 
carnviau de vida pues 
‘qu’aixb son obres jutjeres. 
Oh dolsa Verge Maria. 
vos vui torn8 repeti 
que’s lux0 heu d‘abulir 
vanidat i picardria. 
Tal volta se compondria. 
el mon si heu feiern aixi. 
~ r a  don pet  acabat 
devant tothoin es pap6; 
si trobau que 110 estA be 
110 m’ho duguen d’arnagat 
digau-me sa veritat 
que jo vos ho agraire, 
Ara vos vuy demanii 
a voltros joves perdo 
si amb alguna ocasi6 
son hagut de mermulh 
es vostro modo d’an8; 
no’s en mala intencio. 
To s01-n un amic fe6t 
de tot es qui  m‘escoltau 
si ni‘iieu de rnest6, manau. 
A n-li’ni divefi Alanuei 
D-u MOS do salut i pau 
i i n ~ s  deix sntrh en el cel, 
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Exmcialidat L en i r n p ~ x ~ s  per correus, rn2 tres 
.4 carabiners segons 21s models oficials 
nat 
, 
Especialidats en llibres i a rticlex escolars. 
E 3  
D 13 ' 
&Yoleu sstar ben ssrults? 
TCHET 
ha, poeada ~ l n a  L ~ O W  Axencia entro Art& i Pal- 
Serveix am5 prontitut i seguredat tota classe 
Direcci6 a Palma: Hariaa 38. An es costat des 
m R 
d 'enchmgs. 
Cent ro Parmac:utic. 
Art& Figueral 43 
Compra crtri'os y ctlrretoues en cria'lqrriw 
estado se encueu treu 
